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Дисципліна «Архітектурні стилі ХХ століття» входить до циклу 
вибіркових дисциплін, які викладаються студентам, що навчаються за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр архітектури» освітньої програми 
«Архітектура» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. У 
рекомендаціях наводяться головні методичні положення й рекомендації щодо 
проведення практичних занять та здійснення самостійної роботи з дисципліни 
«Архітектурні стилі ХХ століття».  
Вивчення курсу лекцій безпосередньо спирається на дисципліни «Історія 
архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну», «Основи містобудування», 
«Історія архітектури та містобудування від Відродження до Модерну» та є  
попередньою для дисциплін «Критика сучасних теорій архітектури» та 
«Комплексне архітектурне проектування». 
Метою викладання дисципліни «Архітектурні стилі ХХ століття» є 
здобуття студентами знань щодо різноманіття напрямків і стилів сучасної 
архітектури та творчості архітекторів ХХ ст. у  взаємозв’язку з явищами 
культури, техніки, політики і соціального життя. 
  Головними завданнями вивчення дисципліни є такі: 
‒ дати студенту знання з культурно-історичних та соціальних витоків 
розвитку  архітектури модернізму та  сучасної органічної архітектури;  
‒ ознайомити студента з понятійним апаратом архітектурного 
формоутворення та механізмами стильоутворення в архітектурі;  
‒ дати знання з основних проблем протистояння архітектури модернізму 
та явища архітектурного історизму у другий половині ХХ століття; 
‒ дати студенту знання з еволюції архітектурного формоутворення та 
зміни естетичних парадигм у ході розвитку архітектури ХХ століття від 
модернізму до деконструкції та нелінійної архітектури. 




‒ сучасні архітектурні стилі, напрямки і течії архітектури ХХ ст., історію 
архітектури ХХ століття та чинники становлення дизайну архітектурного 
середовища; 
‒ основні поняття та терміни архітектурного формоутворення: метод, 
стиль, канон, стильовий напрямок формоутворення тощо; 
‒ особливості основних художніх та архітектурно-урбаністичних 
інноваційних досягнень провідних майстрів світової архітектури; 
б) вміти: 
‒ теоретично осмислювати передумови, методи, результати і наслідки 
формування архітектурного середовища як галузі дизайнерської діяльності;   
‒ створювати архітектурні об’єкти в міському контексті з урахуванням 
принципів формоутворення, стильоутворення та сучасних уявлень про 
гармонійне штучне середовище;  
‒ аналізувати і критично оцінювати досвід формування і розвитку 
штучного середовища; 
‒ визначати, аналізувати та використовувати композиційні 
закономірності архітектурно-дизайнерського формоутворення; 
в) мати компетентності:  
‒ застосовувати основні теорії проектування, реконструкції та 
реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і 
ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний 
досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та 
містобудування;  
‒ застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурно-








1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Модуль 1 Архітектурні стилі ХХ ст. 
 
Змістовий модуль 1.1 Архітектурний модернізм першої половини  
ХХ століття і його складові 
Розглядаються і аналізуються витоки, фактори і передумови формування 
модерністського напряму в архітектурі, особливості регіональних проявів 
модернізму першої половини ХХ століття. Формується уявлення про напрями, 
стилі і лінії в архітектурі початку ХХ ст., вивчаються особливості перших шкіл 
архітектури і дизайну – Баухаус, ВХУТЕМАС – ВХУТЕІН. Аналізуються і 
порівнюються стилі і напрями раціоналістичної лінії (функціоналізм, 
неопластицізм і конструктивізм), синтетичної лінії (органічна архітектура, 
експресіонізм)  та декоративної лінії (ретроспективизм, неокласицизм, ар-деко). 
Змістовий модуль 1.2 Архітектурні стилі і напрямки післявоєнної 
доби ХХ століття 
Розглядаються і аналізуються особливості еволюції архітектури 
модернізму після Другої Світової війни в проявах неофункціоналізму, 
неоекспресіонізму, бруталізму, метаболізму та структуралізму. Хронологічно 
цей період охоплює 1950 –  1980 рр.  ХХ століття. Аналізуються протиріччя 
архітектури 1950–1980 рр., що виражаються у наявності протилежних підходів  
від техніцизму до контекстуалізму.  
Змістовий модуль 1.3 Різноманіття стилів та архітектурних напрямів 
кінця ХХ – початку ХХІ ст 
Особлива увага надається перелому в розвитку сучасної архітектури в 
1980–1990 рр., що знаменує повернення до історизму. В цьому контексті 
розглядається філософія і різноманіття проявів архітектурного постмодернізму, 
поява регіоналізму та переоцінка вернакулярної архітектури. Предметом 
подальших розгляду й вивчення у даному тематичному блоці є провідні світові 
напрями: хайтек, техноекспресіонізм, деконструктивізм, екологічна 
архітектура. Авангардистські течії кінця ХХ століття представлені 
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неоавангардизмом, неомодернізмом та мінімалізмом, а архітектура початку 
ХХІ століття представлена новою парадигмою нелінійної архітектури 
(параметрична, дигитальна архітектура тощо). 
 
 
2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Мета проведення практичних занять – поглиблений аналіз вивчення 
історії архітектури ХХ століття.  На заняттях заслуховуються  доповіді 
студентів разом з презентаціями, проводиться обмін думками, ознайомлення з 
сучасними різновидами, стилями та об’єктами провідних архітекторів 
сучасності (табл.1).  
Таблиця 1 – Теми практичних занять 
Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 
1 2 3 
Змістовий модуль 1.1 
Тема 1.1.1 
Архітектурні 
напрямки початку  
ХХ століття 
 
‒ освоєння  термінологічного апарату 
дисципліни та архітектурного 
формоутворення; 
‒ поглиблений аналіз та визначення 
характерних рис стилів модерністського 
напрямку;  
‒ творчість видатних архітекторів-
модерністів; 









Продовження таблиці 1 
1 2 3 




стилів і напрямків 
другої половини 
ХХ століття  
‒ поглиблений аналіз та визначення 
характерних рис стилів і напрямків; 
‒ ремінісценції історизму в архітектурі 
другої половини ХХ століття; 
‒ доповіді по рефератам та показ презентацій 
3 
Змістовий модуль 1.3 
Тема 1.3.1 
Архітектура на 
межі ХХ та  
ХХІ століття 
‒ поглиблений аналіз та визначення 
характерних рис стилів і напрямків; 
‒ творчість видатних архітекторів останньої 
чверті  ХХ – початку ХХІ ст.; 
‒ доповіді по рефератам та показ 
презентацій 
6 
Практичні заняття мають важливе значення  для вивчення історії 
розвитку архітектурних стилів, напрямків та течій ХХ століття (реалізують 
дидактичний принцип зв'язку теорії з практикою) і орієнтовані на вирішення 
наступних завдань: поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих 
на лекціях і в процесі самостійної роботи; формування практичних умінь і 
навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності; вміння вести 
дискусію та відстоювати свою точку зору; розвиток умінь спостерігати і 
пояснювати явища, що вивчаються;  розвитку самостійності тощо. 
 
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота – вид діяльності, що виконується студентами за 
завданням викладача без його безпосередньої участі, або будь-який вид 
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діяльності, пов’язаний з оволодінням знань. Самостійна робота студентів (далі 
самостійна робота) є одним із видів навчальних занять студентів. 
Самостійна робота проводиться з метою: 
– поглиблення та розширення теоретичних знань з історії архітектурних 
стилів  ХХ століття; 
– формування умінь використовувати довідкову документацію та 
спеціальну літературу; 
– розвитку пізнавальних здібностей і активності студентів, творчої 
ініціативи, відповідальності й організованості; 
– формування самостійності мислення, здібностей до саморозвитку, 
самовдосконалення та самореалізації. 
Самостійну роботу рекомендується проводити за таким планом: 
1. Опрацювання першоджерел, наукової літератури, сайтів щодо історії 
архітектури   ХХ – початку ХХ століть та провідних архітекторів. 
2. Аналіз робіт архітектора або певного стилю певного періоду розвитку 
архітектури ХХ століття, написання реферату, добірка та виготовлення 
ілюстрацій до різних періодів або стильових напрямків або до робіт 
архітекторів. 
3. Оформлення реферату та виготовлення презентацій.  
4. Підготовка доповіді за темою модулю та виступ на заняттях.  
Оцінюються результати роботи наступним чином (табл.2). 
 
Таблиця 2 – Види завдань і максимальна кількість балів 
Види завдань та засоби контролю Розподіл балів 
1 2 
Змістовий модуль 1.1 25 
Опрацювання першоджерел, наукової літератури, аналіз творчості, 
написання реферату, виготовлення ілюстрацій до різних стильових 





Продовження таблиці 2 
1 2 
Підготовлення  презентації № 1, активність на заняттях 5 
Доповідь на занятті з презентацією 5 
Змістовий модуль 1.2 20 
Опрацювання першоджерел, наукової літератури, аналіз творчості,  
виготовлення ілюстрацій до різних стильових напрямків або до робіт 
світових архітекторів другої половини ХХ століття   
10 
Підготовлення  презентації № 2, активність на заняттях 5 
Доповідь на занятті з презентацією 5 
Змістовий модуль 1.3 25 
Опрацювання першоджерел, наукової літератури, аналіз творчості,  
написання реферату, виготовлення ілюстрацій до різних стильових 
напрямків або до робіт світових архітекторів кінця ХХ століття   
15 
Підготовлення  презентації № 3, активність на заняттях 5 
Доповідь на занятті з презентацією 5 
Підсумковий контроль – диф. залік 30 
Усього за модулем  100 
 
Для кожного модуля студенти виконують реферат за темою модулю та 
готують доповідь, яка супроводжується мультимедійною презентацією. 
Освоєння дисципліни включає 2 реферати та 3 доповіді з презентаціями. 
 
4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ,  
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ДОПОВІДІ 
 
Вимоги до оформлення реферату: 
1. Обсяг роботи повинен становити не менше 15 друкованих аркушів 
формату А4 тексту (14 кегль, одинарний інтервал). Листи повинні бути прошиті 
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та пронумеровані. Титульний лист повинен бути оформлений відповідно до 
зразку (рис. 1). 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 
Факультет АДОМ 
Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища 
  
Реферат 
 з дисципліни  «Архітектурні стилі ХХ століття»  
на тему 
_______________________________________ 
(позначається тема)  
 
Виконав (ла) ст. гр. _______     ___________ П. І. Б. студента 




Рисунок 1  – Зразок оформлення титульного аркушу реферату 
2. Основний текст реферату повинен мати  зміст, в якому чітко позначені 
розділи теми реферату. У тексті реферату заголовки розділів також повинні 
бути позначені. У змісті необхідно вказати сторінки, на яких викладено той чи 
інший розділ теми. 
3. Реферат повинен складатися з наступних частин: 
‒ вступ, в який включаються основні відомості про описуваний період, 
фактори появи нових тенденцій, стилів  в архітектурі ХХ століття; 
‒ основна частина, в якій розкривається зміст теми; 
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‒ висновок, в якому викладаються основні висновки по описуваного 
матеріалу та власна думка студента; 
‒ список використаної літератури (не менше ніж 10 джерел); 
‒ додаток, що включає в себе ілюстративний матеріал, схеми, таблиці 
тощо.  
Орієнтовний зміст основної частини рефератів модулів 1, 2 і 3 для 
ознайомлення з творчістю архітектора  включає: 
‒ біографію архітектора та його фото; 
‒ основні та найбільш значущі об’єкти та твори  автора з описом; 
‒ висновок, в якому викладаються основні висновки до описуваного 
матеріалу та власна думка студента. 
Орієнтовний зміст  основної частини рефератів модулів 1, 2 і 3 для 
ознайомлення зі стилями і напрямками певного періоду включає:  
‒ історико-культурні, економічні та теоретичні передумови виникнення 
напрямку, стилю, течії, в архітектурі ХХ століття; 
‒ основні об’єкти архітектори-представники напряму, стилю тощо; 
‒ особливості напрямку, стилю тощо та особливості  формоутворення 
об'єктів; 
‒ особиста думка студента щодо описуваного матеріалу. 
Вимоги до оформлення презентації 
Загальні кількість слайдів у презентації не менше ніж  15 шт. Перший 
слайд – є титульним листом, що містить назву теми, прізвища виконавця та 
викладачів. Презентація завершується слайдом з переліком використаних 
джерел та узагальнюючою ілюстрацією. На слайдах можливо використання тез 
доповіді, але не повне її дублювання. Більшість слайдів повинно містити 
ілюстративний матеріал до доповіді. 
Презентація оформляється в програмі PowerPoint 2016. Шрифт основного 
тексту розміром не більше 18. Ілюстрації в презентації формуються з растрів 




Вимоги до доповіді студента 
Доповідь за часом регламентується до 10–15 хвилин. Доповідь 
узагальнює і частково повторює зміст реферату студента. Після доповіді 
студента відбувається обговорення теми і доповіді (до 10 хвилин).  Основні 
критерії при оцінки доповіді, реферату та презентації є відповідність заявленій 
темі, наявність авторської оцінки, глибина розкриття теми, відповідність темі 
представлених ілюстрацій, якість ілюстрацій та доповіді.  
Приклади тем для модулів № 1, 2 та 3 надаються нижче. Студенти на свій 
розсуд вибирають тему по кожному з модулів або пропонують свою тему, але 
попередньо узгоджують її з викладачами. Тематика рефератів уточнюється 
щорічно і надається студентам на першому практичному занятті. 
Приклади тем рефератів  до модуля № 1 
1. Творчість Ле Корбюзьє: «Будинок-машина для житла». 
2. Функціоналізм в архітектурі 20–30-х рр. ХХ ст. 
3. Неопластицизм в архітектурі 20–30-х рр. ХХ ст.  
4. Експресіонізм в архітектурі 20–30-х рр. ХХ ст 
5. Концепція «універсального простору» в творчості Людвіга Міс ван 
дер Рое. 
6. Творчість Герріт Томаса Рітвельда. 
7. Концепції футуризму в архітектурі  і мистецтві на початку ХХ ст.  
8. Творчість Френка Ллойда Райта: будинки прерій. 
9. Пізній період творчості Ф. Л. Райта. 
10.  Заснування Вищої школи будівництва та конструювання – Баухаус. 
11. Архітектори та архітектурні групи, які найбільш повно 
демонстрували ідеї та концепції школи Баухаус.  
12. Вища художньо-технічна майстерня ВХУТЕМАС-ВХУТЕІН як один 
з епіцентрів формування авангардного напрямку в архітектурі. 
13. Знакові пам’ятки модерністської архітектури періоду 1919–1934 
років у Відні («Червоний Відень чи RotesWien»).  
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14. Конкурс на проектування Палацу Рад у СРСР: від модернізму до 
історизму.  
15.  Роль Баухаусу в розвитку сучасної архітектури.  
16. Баухаус в Тель-Авіві. «Біле місто».  
17. Творчість архітектора К. Мельникова.  
18.  Російський конструктивізм. Особливості і визначні об’єкти.  
19. Ранній період творчості архітектора Г. Шаруна.  
20. Протофункціоналізм в архітектурі на початку ХХ століття.  
21.  Еклектика і арт деко в архітектурі США на початку ХХ ст. 
22. Ретроспективізм в архітектурі північних країн Європи на поч. ХХ ст. 
23.  Раціоналізм в архітектурі США кінця ХІХ століття. Чикагська 
школа.  
24. Раціоналізм в архітектурі Західної Європи кінця ХІХ ст. 
25.  Житлові будинки епохи конструктивізму в України та СРСР.  
26. Знакові  архітектурні об’єкти епохи конструктивізму в Харкові.  
27. Конструктивізм як радянський авангардистський метод (стиль, 
напрямок) в образотворчому мистецтві, архітектурі, фотографії та декоративно-
прикладному мистецтві.  
28.  Група Де Стейл та її вплив на архітектуру і мистецтво.  
29.  Творчість братів Весніних.  
30. Творчість архітектора І. Леонідова.  
31. Творчість архітектора В. Гропіуса.  
32. Творчість архітектора Міс ван де Рое.  
33. Творчість Анрі Ван де Вельде. 
34. Творчість конструктивіста Ель Лісіцького.  
35. Принципи органічної архітектури Ф. Л. Райта.  
36.  Функціоналізм: особливості, архітектори та основні об’єкти.  
Приклади тем рефератів до модуля № 2 
1. Особливості неофункціоналізму на прикладі американського 
творчості Мис ван де Рое.  
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2. Трансформація європейського функціоналізму на американському 
континенті в творчості В. Ревелла, Е Ротта, М Ямасакі, Е. Саарінена у середині 
ХХ ст. 
3. Неоекспресіонізм в творчості архітектора Е. Саарінена. 
4. Особливості архітектурного регіоналізму на прикладі творчості 
Оскара Німейєра. 
5. Органічна архітектура Алвара Аалто. 
6. Неоекспресіонізм в архітектурі 1950–1970 рр.: особливості стилю та 
об’єкти репрезентанти.  
7. Творчість архітектора Ф. Кандели.  
8. Особливості структуралізму в архітектурі (1960–1990 рр.) 
9. Архітектор структураліст П. Рудольф.  
10. Творчість архітектора Л. Кана.  
11.  Пізній період творчості Г. Шаруна (експресіонізм).  
12.  Особливості стилю бруталізм в архітектурі.  
13. Бруталізм в Англії 1940–1960 рр. 
14.  Скандинавські версії архітектурного бруталізму  1940–1960 рр. 
15.  Архітектурний метаболізм 1960–1970 рр. 
16.  Творчість архітектора К. Танге. 
17.  Творчість архітектора К. Курокави.  
18. Техніцизм в архітектурі. Хай-тек. 
19.  Творчість архітектора Р. Роджерса – лідера хай-теку.  
20.  Творчість архітектора Н. Фостера. 
21.  Представники органічного підходу другої половини ХХ століття.  
22. Мости архітектора С. Калатрави.  
23. Творчість архітектора Б. Чумі.  
24. Пізній період творчості Ле Корбюзьє (експресіонізм).  
25. Напрямки в архітектурі постмодернізму по Ч. Дженксу.  
26.  Роберт Вентурі – ключова фігура теорії постмодернізму.  
27.  Творчість Джеймса Стірлінга: від модернізму до постмодернізму. 
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28. Поет залізобетону – П’єр Луїджі Нерві.  
29. Творчість архітектора структураліста Сезара Пеллі.  
30. Творчість архітектора М. Сафді.  
31. Еволюція техніцизму і хай-теку в архітектурі.  
32. Регіональні особливості архітектури модернізму в Японії.  
33. Неокласицизм в архітектурі 1930–1960 рр. 
34. Антиархітектура 1970–1980-х рр.  
35.  Дзеркальна архітектура 1970–1980-х рр. 
36.  Постмодерністський класицизм в творчості Р. Бофілла.  
37. Творчість архітектора М. Грейвза.  
38. Творчість архітектора Г. Холляйна. 
39. Творчість архітектора М. Ботта.  
40. Творчість архітектора А. Россі.   
41.  Творчість архітектора Ч. Мура.  
42.  Творчість архітектора Й. Утсона.  
 
Приклади тем рефератів до модуля № 3 
1. Неомодернізм в творчості архітектора К. Портзампарка.  
2. Поп архітектура – архітектура для мас.  
3.  Творчість архітектора П. Портогезі.  
4. Деконструктивізм в архітектурі 1980–2000 рр.: ознаки і принципи 
стилю.  
5. Творчість архітектора Д. Лібескінда. 
6. Творчість архітектора П. Ейзенмана.  
7. Деконструктивізм в творчості З. Хадід.  
8. Творчість архітектора Максіміліана Фуксас.  
9. Архітектурна творчість Стівена Холла.  
10. Особливості неоавангарда в архітектурі 1980–1990 рр. 
11. Архітектурний неомодернізм 1980–2000 рр. 
12. «Біла»  архітектура Р. Мейєра.  
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13. Творчість архітектора Н. Грімшо. 
14. Архітектурні фантазії як специфічний жанр концептуальної  
архітектури. 
15.  Творчість архітектора С. Калатрава.  
16. Творчість архітектора З. Хадід.  
17. Творчість архітектора Ф. Гері.  
18.  Творчість архітектора Д. Лібескінда.  
19. Мінімалізм в архітектурі 1990–200-х рр.: ознаки і принципи, 
архітектори-представники стилю. 
20. Творчість архітектора Т. Андо.  
21. Творчість архітектора Рема Колхааса. 
22. Постметаболізм (авторська архітектура) 1980–2000 рр. 
23. Творчість архітектора Ш. Такамацу.  
24. Творчість архітектора К. Кікутаке.  
25. Екологічний напрім в архітектурі 1980–2000-х рр. 
26. Творчість архітектора Кена Янга.  
27. Лендформна архітектура.   
28. Особливості нелінійної архітектури.  
29. Маніфест параметризму (З. Хадід та П. Шумахер).  
30. Архітектурна група Morphosis.  
31. Архітектурна група  CoopHimmelb(l)au.  
32. Філософія архітектури  Ф. Хундертвассера.  
33. Органічна архітектура Кендрика Бэнгс Келлога.  
34. Творчість архітектора Арата Ісодзакі.  
35. Творчість архітектора Іто Тойоо.  
36. Діяльність і творчість архітектора Бьярке Інгельса.  
37. Творчість архітектора Томаса Мейна і групи Морфозис.  
38. Творчість архітектора Ф. Старка.  
39. Творчість архітектора Р. Піано.  
40. Зелена архітектура Еміліо Амбаса.  
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Рисунок А.6 ‒ Презентація студентки 3 курсу В. Волобуєвої, 2020 р. 
Завершення 





Рисунок А.7 ‒ Приклад оформлення ілюстрацій до доповіді і реферату. 
Конструктивізм в архітектурі.  





Рисунок А.8 ‒ Приклад оформлення ілюстрацій до доповіді і реферату. 
Конструктивізм в мистецтві.   







Рисунок А. 9 ‒ Приклад оформлення ілюстрацій до доповіді і реферату.   
Архітектор Кен Янг.  







Рисунок А.10 ‒ Приклад оформлення ілюстрацій до доповіді і реферату.   
Архітектор Кен Янг (продовження).  
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